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（Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ ｏｆ Ｌｉｆｅ，ｈｔｔｐｓ：∥ ｅｏｌ． ｏｒｇ ／）网站。此
外，ＡＷＴ支持多媒体文件插入和在线演示，鼓励所
有数据、图片或者多媒体文件都遵循开放数据共
享署名（Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ Ｃｏｍｍｏｎｓ Ａｔｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ｌｉｃｅｎｓｅ）或






















































①此图片版权归属Ｂｉｏｄｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｄａｔａ Ｊｏｕｒｎａｌ出版社，遵循ＣＣ－ＢＹ版权协议。相应的访问链接为ｈｔｔｐｓ：∥ｗｗｗ． ｅｕｒｅｋａｌｅｒｔ． ｏｒｇ ／ ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ ／
































































































































［９］　 看云［ＥＢ ／ ＯＬ］． ［２０１９－ ０３－ ２７］． ｈｔｔｐｓ：∥ｗｗｗ． ｋａｎｃｌｏｕｄ． ｃｎ ／
ｋａｎｃｌｏｕｄ ／ ｈｅｌｐ．
［１０］　 Ａｒｐｈａ Ｗｒｉｔｉｎｇ Ｔｏｏｌ［ＥＢ ／ ＯＬ］． ［２０１８－１２－０１］． ｈｔｔｐｓ：∥ａｒｐｈａ．
ｐｅｎｓｏｆｔ．ｎｅｔ ／ ．
［１１］　 Ｓｍｉｔｈ Ｖ，Ｇｅｏｒｇｉｅｖ Ｔ，Ｓｔｏｅｖ Ｐ，ｅｔ ａｌ． Ｂｅｙｏｎｄ ｄｅａｄ ｔｒｅｅｓ：
Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇ ｔｈｅ ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ ｐｒｏｃｅｓｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｂｉｏｄｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｄａｔａ Ｊｏｕｒｎａｌ
［Ｊ］． Ｂｉｏｄｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｄａｔａ Ｊｏｕｒｎａｌ，２０１３（１）：ｅ９９５．
［１２］　 Ｃａｔａｐａｎｏ Ｔ． ＴａｘＰｕｂ：Ａｎ ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ＮＬＭ ／ ＮＣＢＩ ｊｏｕｒｎａｌ
ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ＤＴＤ ｆｏｒ ｔａｘｏｎｏｍｉｃ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎｓ［Ｃ］． Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｅｎｔｅｒ
ｆｏｒ Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｊｏｕｒｎａｌ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｔａｇ Ｓｕｉｔｅ
Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ （ＪＡＴＳ－Ｃｏｎ）Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ，２０１０．
［１３］　 Ｄｅｃｏｕｒｓｅｙ Ｔ． Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ：Ｔｈｅ ｐｒｏｓ ａｎｄ ｃｏｎｓ ｏｆ ｏｐｅｎ ｐｅｅｒ ｒｅｖｉｅｗ
［Ｊ ／ ＯＬ］． Ｎａｔｕｒｅ，２００６． ｈｔｔｐｓ：∥ ｗｗｗ． ｎａｔｕｒｅ． ｃｏｍ ／ ｎａｔｕｒｅ ／
ｐｅｅｒｒｅｖｉｅｗ ／ ｄｅｂａｔｅ ／ ｎａｔｕｒｅ０４９９１．ｈｔｍｌ．
［１４］　 Ｓａｎｄｅｗａｌｌ Ｅ． Ａ ｈｙｂｒｉｄ ｓｙｓｔｅｍ ｏｆ ｐｅｅｒｒｅｖｉｅｗ［Ｊ ／ ＯＬ］． Ｎａｔｕｒｅ，
２００６． ｈｔｔｐｓ：∥ ｗｗｗ． ｎａｔｕｒｅ． ｃｏｍ ／ ｎａｔｕｒｅ ／ ｐｅｅｒｒｅｖｉｅｗ ／ ｄｅｂａｔｅ ／
ｎａｔｕｒｅ０４９９４．ｈｔｍｌ．
［１５］　 Ｎａｔｕｒｅ Ｅｄｉｔｏｒｉａｌ Ｔｅａｍ． Ｐｅｅｒ ｒｅｖｉｅｗ ａｎｄ ｆｒａｕｄ［Ｊ］． Ｎａｔｕｒｅ，２００６，
４４４，９７１－９７２．
［１６］　 Ｋｏｏｐ Ｔ． Ａｎ ｏｐｅｎ，ｔｗｏ－ｓｔａｇｅ ｐｅｅｒ－ｒｅｖｉｅｗｊｏｕｒｎａｌ［Ｊ ／ ＯＬ］． Ｎａｔｕｒｅ，













［２１］　 Ｒｏｓｓｈｅｌｌａｕｅｒ Ｔ． Ｗｈａｔ ｉｓ ｏｐｅｎ ｐｅｅｒ ｒｅｖｉｅｗ？Ａ ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ ｒｅｖｉｅｗ
［Ｊ］． Ｆ１０００Ｒｅｓｅａｒｃｈ，２０１７，６：５８８．
［２２］　 Ｃｈａｖａｎ Ｖ，Ｐｅｎｅｖ Ｌ． Ｔｈｅ ｄａｔａ ｐａｐｅｒ：Ａ ｍｅｃｈａｎｉｓｍ ｔｏ ｉｎｃｅｎｔｉｖｉｚｅ
ｄａｔａ ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ｉｎ ｂｉｏｄｉｖｅｒｓｉｔｙ ｓｃｉｅｎｃｅ［Ｊ］． ＢＭＣ Ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ，
２０１１，１２（Ｓ１５）：Ｓ２．
［２３］　 Ｐｅｎｅｖ Ｌ，Ｍｉｅｔｃｈｅｎ Ｄ，Ｃｈａｖａｎ Ｖ，ｅｔ ａｌ． Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ ａｎｄ ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ




Ｆｅａｔｕｒｅｓ ｏｆ Ａｒｐｈａ Ｗｒｉｔｉｎｇ Ｔｏｏｌ：Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ ａｕｔｈｏｒｉｎｇ，
ｒｅｖｉｅｗｉｎｇ，ａｎｄ ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ｉｎ ｏｎｅ ｐｌａｃｅ
ＬＩＵ Ｆｅｎｇｈｏｎｇ１，２，３）
１）Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，Ｎａｎｊｉｎｇ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，１６３ Ｘｉａｎｌｉｎ Ｒｏａｄ，Ｑｉｘｉａ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ，Ｎａｎｊｉｎｇ ２１００２３，Ｃｈｉｎａ
２）Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｌｉｂｒａｒｙ，Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ａｒｃｈｉｖｅｓ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ ａｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ
Ａｃａｄｅｍｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，８０ Ｅａｓｔ Ｚｈｏｎｇｇｕａｎｃｕｎ Ｒｏａｄ，Ｈａｉｄｉａｎ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ，Ｂｅｉｊｉｎｇ １００１９０，Ｃｈｉｎａ
３）Ｅｄｉｔｏｒｉａｌ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｄａｔａ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｌｉｂｒａｒｙ，Ｃｈｉｎｅｓｅ Ａｃａｄｅｍｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，３３ Ｂｅｉｓｉｈｕａｎ Ｘｉｌｕ，Ｈａｉｄｉａｎ
Ｄｉｓｔｒｉｃｔ，Ｂｅｉｊｉｎｇ １００１９０，Ｃｈｉｎａ
Ａｂｓｔｒａｃｔ：［Ｐｕｒｐｏｓｅｓ］Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ａｉｍｓ ｔｏ ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃａｌｌｙ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ ｔｈｅ ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ ａｎｄ ｆｅａｔｕｒｅｓ ｏｆ Ａｒｐｈａ Ｗｒｉｔｉｎｇ Ｔｏｏｌ （ＡＷＴ）ｗｈｉｃｈ
ｈａｓ ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ ａｕｔｈｏｒｉｎｇ，ｒｅｖｉｅｗｉｎｇ，ａｎｄ ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ ｉｎ ｏｎｅ ｐｌａｃｅ，ｓｏ ａｓ ｔｏ ｐｒｏｖｉｄｅ ａ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｆｏｒ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｐｅｅｒｓ ｉｎ ｔｈｅ
ｆｉｅｌｄ ｏｆ ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ ｊｏｕｒｎａｌ ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ｔｏ ｄｅｓｉｇｎ ｏｒ ｕｐｄａｔｅ ｔｈｅ ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔ ｔｒａｃｋｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍｓ． ［Ｍｅｔｈｏｄｓ］Ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｗｅｂｓｉｔｅ ｒｅｓｅａｒｃｈ
ａｎｄ ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｓｕｂｍｉｓｓｉｏｎ ｍｅｔｈｏｄｓ，ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃａｌｌｙ ｒｅｖｉｅｗｅｄ ｔｈｅ ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ ａｎｄ ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ ｏｆ ＡＷＴ． ［Ｆｉｎｄｉｎｇｓ］ＡＷＴ
ｓｕｐｐｏｒｔｓ ｔｈｅ ｗｒｉｔｉｎｇ，ｐｅｅｒ ｒｅｖｉｅｗ，ｃｏｐｙｅｄｉｔｉｎｇ，ａｎｄ ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ｏｆ ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔｓ，ｗｈｉｃｈ ａｒｅ ａｌｌ ｏｎｌｉｎｅ． Ｉｔ ｈａｓ ｕｎｉｑｕｅ ａｄｖａｎｔａｇｅｓ ｉｎ
ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄ ｍａｎｎｅｒ ｏｆ ｐｅｅｒ ｒｅｖｉｅｗ ａｎｄ ｄａｔａ ｐａｐｅｒ ｗｒｉｔｉｎｇ． ［Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｓ］Ｉｔ ｉｓ ｓｕｇｇｅｓｔｅｄ ｔｏ ｉｎｔｅｇｒａｔｅ ｏｎｌｉｎｅ ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ
ｗｒｉｔｉｎｇ，ｅｎｒｉｃｈ ｍｅｔａｄａｔａ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｅｌｅｍｅｎｔｓ，ａｎｄ ｓｕｐｐｏｒｔ ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄ ｐｅｅｒ ｒｅｖｉｅｗ ａｎｄ ｏｎｌｉｎｅ ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ，ｗｈｅｎ
ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇ ｏｒ ｕｐｇｒａｄｉｎｇ ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔ ｔｒａｃｋｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍｓ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｐｌａｔｆｏｒｍ；Ｄａｔａ ｐａｐｅｒ；Ｏｎｌｉｎｅ ｗｒｉｔｉｎｇ；Ｏｐｅｎ ｐｅｅｒ ｒｅｖｉｅｗ
（本文责编：刘晶晶）
